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материалы сборника отражают тематику и содержание докладов,
представЛенных на традиционной международной конференции
<<Ананьевские чтеtIиD). Конференция 2018 года посвящена проблема,
психологии личности, истории её исследований как в рамках больших
исторических периодов, так и в контексте биографий и вклада отдельных
ученых; особор внимание уделяется трансформации идей прошлого в
современной психологии личности.. В сборнике IIредставлены тезисы
докJIадов, отражающие проблему личности в транзитивном обществе и её
возможности отвечать на вызовы современности; освещены актуальные
проблемы развития, здоровья и психологического благополучия личности,
а также прикладные аспекты исследования личности в различных отраслях
психологии. В материаJIах сборника представлены работы психологов Санкт-
петербургского униворситета, других университетов, многих на)дных и
практичеСких центРов РоссиИ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Материалы представлены в редакции авторов
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ПСИХОЛОГИlI ЛИЧНО С ТИ : ТРАЩИЦИИ И
I\4АТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУLIНОЙ
*
СОВРЕМЕННОСТЪ
КОНФЕРЕНЦИИ
исследование структурно-динамической организации переживания в ситуации кон-
, сультирования имеет большие перспективы, поскольку позволяет ((изнутри) заглянуть во' внутренний мир человекq, исследовать влияние психотерапевтического прOцесса непосред-
ственно во время терапевтического воздействия. Ранее, нами исследовалась структурно-дина-
мическаЯ организация переживания В ситуации гештальттерапии (Fahrrrtdinova, Nugmanova,
2015). Было выявлено достоверное изменение телесной 
"оЪrчuпrйщей 
переживания в сто-
рону ее увеличения. Поскольку телесная составляющая доминирует на начальных стадиях
переживания впечатления, результаты показываюъ что происходит ((возврат к началу пере-
живания ((замороженного переживания)), что имеет эффект самоощущения усиления теле-сной составляющей переживания. Изменение переживания как целостного явления в сторону
положительного, приятного, вдохновляющего самоощущениJI, свидетельствует о том, что в
целом переживание впечатления идет в сторону своего конструктивного разрешения. Проводя
диагностику в процессе консультирования можно определять стадйо переживания впечатле-
ния, с проблемами которого обратились за психологической помощью.
Нами в психологическом консультировании проводится диагностика субъективных
процессов консультирования клиента с помощью методического аIIпарата, полученного в ре-зультате наших исследований. Кроме того, сам процесс консультирования нами выстр аиваетQя
в логике психологического механизма саморазвития сознания соответственно этапам пережи-
вания впечатления в системном комплексе кПЕРЕЖивАниЕ - рЕФлЕкСия).таким образом, нами открыт психологический механизм саморазвития сознания, лич-
ности через переживаниё впечатления в системном комплексе кПЁрЕживдниЕ - рЕФ_лЕксИrI), который позволяет постигать происходящие процессы в психологическом кон-
сультировании. Операционализация п9реживания впечатления лозволяет нам проводить
психологическую диагностику и проводить исследование эффективности психотерапевтиче-
ского воздействия.
Фuлuповuч В,И.
ОСОБЕННОСТИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ ПРИ НВВРОЗАХ
Аутентичное бытие означает личностное бытие и рассматривается как центральная спо-
собность и задача человеческого существования в экзистенциально-гуманистическом направ-
лении психологии. Персональный экзистенциальный анализ (А. Лэнгле) подчеркнул важность
актуаJIизации личностного нач€UIа в человеке. Аутентично живущий человек испытывает чув-
ство экзисТенциальной исполненности - Удовлетворенности от самореализации" ДутентичЙая
личностЬ способна дистатiцирОваться от содержаriй rrЯ>r,открываться к их постижению. Лич-
ность способна преодолевать границы себя, проецировать с"б" 
" 
мир и создавать себя в цен-ностях мира - самотрансцендироваться. Способность рефлексировать жизненные ситуации,
определять события и возможности в жизнеЕном опыте реализуется в решимости воплотить
сделанный выбор, Способность завершать то, что было начато, воплощать решения проявля-
ется В персональной уверенности и чувстве долга,
на наш взгляд, нарушение механизмов, обеспечивающих аутентичное личностное бы-
тие, создает неполноценные личностные состояния, в которых личность становится уязвимойк различнЫм внешним воздействия}{, утрачивает способность быть причиной себя. Сравни-
тельное изучение процессов ли!шостной динамики при пограничней психической патологии
и в норме позволит вьUIвить рlx воз]t{ожные искажениrI при неврозах.
Методика исследованlя: <IТIбдlд экзистенции> А. Лэнгле и К. Орглер, направленная на
изучение субъекгивного опьпа экзистенциальной исполненности личности.
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ItлиничЕскАя психология
Выборка исследования. Основную группу (ОГ) составили 45 пациентов отделения по-
гРаничных психических состояний УЗ (ГОКЩ <ГIсихиатрия - наркология) города Гродно с
диагностированными пограничными психическими расстройстваIц*t невротического спектра,
госпитализированных в течение 2017-20|8 годов. В группу сравнения (ГС) вошли работникIi
}^{реждений образованияи здравоохранения, добровольно ответившие на вопросы методики
tN:46). Психические расстройства в ГС в анамнезе не представлены.
Результаты. Было выявлено, что пациенты, входящие в основную группу, демонстри-
руют более низкие покzватели по каждоЙ шкале, нежели респонденты группы сравнения.
Полl^rенные различия между группами статистически достоверны: U(персональность):643,
z:3,1|, р:0,0019; U(экзистенция):б61,5, z:2,97, р:0,0030; U(экзистенциальная исполнен-
ность):606, z:З,4 l, p:0,0Q07,
Большинство значеhий, полученных по шкале самодистанцирование и шкале свободы в
основноЙ группе, располагается ниже границы оптим)aма, заданного методикоЙ; шкала само-
трансценденции характеризуется большим разбросом значений. Шкала персонаJIьности в ос-
новноЙ группе (х(ср):88,96, о:20,З0) в отличие от группы сравнения (х(ср):102,15, о:11,96)
характеризуется выраженной областью низких значений и вторым узким пиком в диапазоне
средних оптимальных значений. Второй пик объясняется неоднородностью группы, обостре-
нием экзистенциальноЙ чувствительности у невротической личности. Шкала экзистенции
в группе сравнеЕия (х(ср):99,39, o:14,7l) характеризуется пиком в области среднего опти-
мального значения, в основной группе (х(ср):88,29, о:19,56) средние значения попадают на
нижнюю границу диапазона оптимума. Выраженность экзистенциальной исполненности в ос-
новной группе (x(cp):l77,24, о:36,06) характеризуется наличием обширной области низких
значениЙ, для группы сравнения (х(ср):201,54,а:2З,67). Субъективное переживание предель-
ных данностеЙ собственноЙ жизни изменяется в случае н€шIичия у личности невротическоЙ
симптоматики. Личность не чувствует, что живет полноценно. Процесс самодистанцирования
при неврозах нарушен, что искажает возможность аутентичного поиска персонально значи-
мых задач и сфер самореализации. Личность экзистенциально дезориентирована, не знаеъ на
какие цели направить свои внутренние ресурсы, на что решиться. Невротический симптом
уменьшает внутреннюю Fеопределенность личности относительно себя и своего места в
мире, но подменяет собой экзистенциально аутентичный процесс диалога личности с миром.
СОЦИОДРАN{А КАК МЕТОД ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
Социодрама как метод групповой терапии был разработан Я.Л. Морено в качестве
специального вида психодрамы. В центре социодрамы - роли, отпошения между группами
людей, коллективные представления.
В нашем случае социодрама использовалась как метод первичной профилактики
ВИЧ-инфицирования. Участниками социодрамы были учащиеся 10-11-х классов школ, 50 че-
ловек, В качестве целей социодрамы были определены следующие: снижение вероятности
проявления рискованною поведениrI, осознание существующих ресурсов для укрепления и
сохранения здоровья.
Опишем социодраьry с точки зрения основных элементов и основных фаз процесса.
Основные элементы соци?драмы представлены ведущим, ролями, сценой. Роли были предло-
жены участникам заранее. Выбор ролей был обусловлен включёнными в ситуацию людьми,
а также необходиtlы\{}t эjlемента:i{и самой проблематики. Итак, были выбраны обобщённые
роли самих подростков, родителей, врачей, обывателей, представляющих общество в целом,
Роль врачей была выбрана как более безопасная позиция, для того чтобы уйти от стигматизи-
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